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Editor's note  
 
Volume 37, number 1 begins with an 
article from Bosire Monari Mwebi and 
Angeliki Lazaridou  "An International 
Perspective on Under-representation 
of Female Leaders in Kenya’s 
Primary Schools."  From the consistent 
observation that  women, although a 
majority in the teaching force, are 
under-represented in leadership 
positions world-wide, the authors 
examine the factors associated with 
under-representation of women in 
school administration in Kenya. The 
participants, all female identified six 
barriers: family obligations, cultural 
beliefs, unethical recruitment practices, 
lack of networking, low expectation of 
success, lack of role models and 
mentors. The authors then suggest four 
areas for improvements, identified by 
the participants: educating the public 
about misguided beliefs, upgrading the 
training to empower the women 
teachers, enhancing exemplars or role 
models for mentors, and improving the 
recruitment process to eradicate gender 
bias. The authors also suggest four new 
directions for qualitative research into 
the issue of women under-
representation. 
Note de la rédactrice 
 
Nous commençons ce numéro 1 du volume 
37 de notre revue par un article de Bosire 
Monari Mwebi et de Angeliki Lazaridou  
"An International Perspective on Under-
representation of Female Leaders in 
Kenya’s Primary Schools."  A partir de 
leur observation que les femmes, malgré 
leur majorité dans le rang des enseignants, 
sont sous représentées parmi les positions de 
leaders  dans l'enseignement dans le monde 
entier, les auteures examinent les facteurs 
associés à la sous représentation  des 
femmes dans l'administration des écoles au 
Kenya.  Toutes les participantes ont identifié 
six obstacles: les obligations familiales, les 
croyances culturelles, les pratiques peu 
éthiques de recrutement, le manque de 
gestion de réseau, une espérance non élevée 
de succès, et le manque de modèles à émuler 
ou de mentors. Les auteures suggèrent alors 
quatre  domaines à améliorer, identifiés par 
les participantes: éduquer le public sur les 
croyances malavisées, améliorer la 
formation pour rehausser le rôle des 
femmes,  accroître le nombre des modèles 
comme mentors, et perfectionner le 
processus de recrutement pour éliminer le 
parti pris contre les femmes. Les auteures 
suggèrent alors quatre nouvelles directions 
de recherche qualitative pour résoudre ce 
problème de sous représentation des 
femmes.  
 
John Minnis applies a critical lens to 
explanations for academic under-
achievement as proposed by indigenous 
scholars in New Zealand and Canada in 
his provocative article "Is 
Decolonization the Answer to 
Indigenous Under-achievement? 
Comparing Rhetoric with Reality in 
New Zealand and Canada."  He 
addresses the issue of decolonization 
and its educational outcomes as viewed 
by indigenous scholars.. He discusses 
the implications of the two intertwined 
common themes emerging from the 
John Minnis, dans son article qui donne à 
penser  "Is Decolonization the Answer to 
Indigenous Under-achievement? 
Comparing Rhetoric with Reality in New 
Zealand and Canada," nous montre un 
autre problème qui survient au Canada et en 
Nouvelle Zélande.  Il aborde le problème de 
la décolonisation et les résultats de 
l'enseignement avancée par les érudits 
autochtones. Il discute la portée des deux 
thèmes communs et entrelacés qui émergent 
de ces discours: (1) un déterminisme culturel 
dans lequel les érudits des Premières 
Nations et du peuple Maori représentent 
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discourse: (1) cultural determinism in 
which both First Nations and Maori 
scholars fundamentally but narrowly 
depict education as a means to conserve 
language and cultural heritage - which 
results, intentionally or unintentionally, 
in (2) a hardening of racial/ethnic 
boundaries.  Although admitting to the 
validity of arguments to preserve 
cultural heritage, he stresses that both 
themes fail to create a sense of common 
humanity to bring about the much 
needed participation in a harmonious 
multicultural society in Canada as well 
as in New-Zealand. Moreover, he argues  
for the need for all citizens to be 
prepared to compete in a knowledge-
based, global economy. Unfortunately 
the discourses privileging only the First 
Nations or Maori worldview have 
contributed to creating more 
boundaries.” 
 
l'éducation de façon fondamentale mais 
étroite, comme le moyen de préserver 
l'héritage linguistique et culturel - dont les 
résultats volontaires ou involontaires, 
amènent à (2) un durcissement des frontières 
raciales ou ethniques. L'article tout en 
admettant la validité des arguments qui 
cherchent à préserver l'héritage culturel, 
suggère que ces deux thèmes n'arrivent pas à 
créer le sens d'une humanité commune pour 
établir la participation si nécessaire à la 
création d'une société multiculturelle et 
harmonieuse au Canada comme en 
Nouvelle-Zélande. De plus, il suggère que 
tous les citoyens doivent être préparés à 
faire concurrence dans une économie 
mondiale, basée sur les connaissances. 
Malheureusement les discours qui favorisent 
seulement la perception du monde des 
Premières Nations et des Maoris  ne font que 
créer encore des barrières. 
 
Gina Thésée and Paul R. Carr warn of 
unprecedented threats to the 
environment and entire world stemming 
from overdevelopment of Northern 
countries. In their article 
"L’interculturel en environnement : 
Rencontre de la justice sociale et de la 
justice environnementale" the authors 
decry the impact of the over-
development on the populace of the 
Southern Hemisphere and the increase 
in their vulnerability. To the authors, the 
world political and economical 
authorities are aware of the  
environmental challenges but are 
responding inappropriately  to these 
challenges  by calling only for 
sustainable development. However, this 
is not enough as long as the world fails 
to challenge the Occidental development 
model and refuses to work to remove 
imperialist designs and exploitation, and 
to overcome social injustice. The 
authors then suggest a more workable 
solution: to create a meeting place 
between cultures  on the environment 
Gina Thésée et  Paul R. Carr nous mettent 
en garde contre les changements climatiques 
engendrés par le sur développement des 
pays de l'hémisphère Nord. Dans 
"L’interculturel en environnement : 
Rencontre de la justice sociale et de la 
justice environnementale" les auteurs 
décrient les effets qui s'abattent  sur les 
populations de l'hémisphère Sud et qui 
augmentent leur vulnérabilité par ce sur-
développement. Pour les auteurs, les 
autorités politiques et économiques du 
monde ont reconnu les défis de 
l'environnement mais elles n'ont répondu à 
ces défis que d'une façon inappropriée en 
faisant seulement un appel pour  un 
développement durable.  Mais cette action 
ne suffit pas si le monde n'arrive pas à 
remettre en question le modèle hégémonique 
du développement à l’occidental et refuse 
d'y enlever les barrières impérialistes et les 
exploitations et pour y abolir les injustices 
sociales.  Les auteurs suggèrent alors une 
solution plus pratique: l'établissement d'un 
milieu de rencontre entre les cultures en 
environnement où la justice sociale et la 
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where social justice and environmental 
justice can go hand in hand. 
 
justice environnementale travaillent main 
dans la main. 
 
Given the large increase of international 
students attending universities in 
Canada, Sheila Windle, Bev Hamilton, 
Min Zeng and Xiaodong Yang discuss a 
most important issue; namely,: how to 
survive in a totally foreign society, the 
Canadian one, as a Chinese international 
graduate student.  In their article 
"Negotiating the Culture of the 
Academy: Chinese Graduate Students 
in Canada" the authors retrace eight 
students' experiences, from their 
perception of Canadian academic culture 
viewed from the perspective of their 
Chinese background, to their strategies 
in coping with permeable as well as 
impermeable aspectis of academia in the 
host society..  As in  previous articles 
published in our journal, the participants 
demonstrate the need for  skilful 
adaptation of personal resources while 
negotiating their newly encountered  
academic culture. 
Etant donné l'augmentation du nombre des 
étudiants internationaux dans les universités 
du Canada, Sheila Windle, Bev Hamilton, 
Min Zeng and Xiaodong Yang nous 
présentent un problème des plus importants: 
comment survivre dans une société 
totalement étrangère quand vous êtes un 
étudiant international du troisième cycle 
venant de la Chine. Dans leur article 
"Negotiating the Culture of the Academy: 
Chinese Graduate Students in Canada"  
les auteurs retracent les expériences de huit 
étudiants, depuis leurs perception de la 
culture académique canadienne vue à travers 
leur ancien cadre de vie, jusqu'aux stratégies 
qui les aident à faire faces aux aspect 
perméables et imperméables de la société 
qui les a accueillis.  Comme dans quelques 
articles déjà parus dans notre revue, les 
participants  démontrent le besoin d'adapter 
avec adresse leurs ressources personnelles 
tout en négociants les nouvelles épreuves de 
leur culture académique. 
 
Following these articles, I would like to 
draw your attention to reviews of three 
most interesting books, including the 
recent Common Interests, Uncommon 
Goals: Histories of the World Council of 
Comparative Education Societies and its 
Members; Private schooling in less 
economically developed countries. Asian 
and African perspectives; and The Great 
White North? Exploring Whiteness, 
privilege and identity in education., the 
latter of which addresses some of the 
issues raised in the Minnis article. 
We hope you find this issue a 
stimulating read.  
 
Après ces articles, je voudrais attirer votre 
attention sur la recension de trois livres les 
plus  intéressants: Common Interests, 
Uncommon Goals: Histories of the World 
Council of Comparative Education Societies 
and its Members; Private schooling in less 
economically developed countries. Asian 
and African perspectives;  et  The Great 
White North? Exploring Whiteness, 
privilege and identity in education.  Ce 
dernier livre reprend certains problèmes 
mentionnés dans l'article de Minnis  Nous 
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